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El objetivo que alumbra el presente estudio fue determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública 
“María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. El diseño fue 
el descriptivo correlacional. La población estuvo integrada por 58 estudiantes del 
grado señalado y como muestra se tomó al 100% de la población, escogido no 
probabilísticamente. La guía de análisis documental y el cuestionario sirvieron 
para el acopio de datos. Por otra parte, se utilizó el software IBM SPSS versión 
25.0 para el procesamiento de los datos. Cuyo resultado general fue que: el 
60,3% de los estudiantes califican el desempeño docente como buena; mientras 
que, el 60,3% de los estudiantes presentan logros de aprendizaje en el nivel 
esperado. Lo que significa que: cuando el desempeño docente es buena, el 
aprendizaje de los estudiantes se ubica en nivel de logro esperado. Por otro lado, 
la prueba de hipótesis fue ejecutado con el estadígrafo Tau_b de Kendal, lo que 
permitió concluir que: Existe relación entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b 
de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,529, el 
que refleja un nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y los 
logros de aprendizaje, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.     
= 0,529; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 9).  
 














The objective that illuminates the present study was to determine the relation that 
exists between the teaching performance and learning achievements in the 
students of the Second Degree of Secondary Education of the Public Educational 
Institution "María Parado de Bellido" of the District of Cangallo. Ayacucho, 2017. 
The design was the descriptive correlational. The population was integrated by 58 
students of the indicated grade and as sample was taken to 100% of the 
population, chosen not probabilistically. The document analysis guide and the 
questionnaire were used to collect data. On the other hand, the software IBM 
SPSS version 25.0 was used for the processing of the data. Whose overall result 
was that: 60.3% of the students rated the teaching performance as good; while, 
60.3% of the students present learning achievements at the expected level. Which 
means that: when the teaching performance is good, the students' learning is at 
the expected level of achievement. On the other hand, the hypothesis test was 
executed with the Tau_b statistician from Kendal, which allowed concluding that: 
There is a relationship between teacher performance and learning achievements. 
This result is corroborated with Kendall's Tau_b statistical test, showing us that the 
value of the correlation coefficient is 0.529, which reflects a moderate level of 
correlation, between teacher performance and learning achievements, and the 
value of p (level of significance) is 0.000 <0.05.     = 0,529; p= 0.000 ˂ 0.05) (See 
table 9).  
 




































1.1. Realidad problemática 
 
*Según un estudio realizado por la UNESCO (2013), la configuración del 
derecho a la educación cambió en los últimos 20 años, en el que el término 
calidad se entendía como mejor infraestructura educativa, uso adecuado de 
materiales educativos o el tiempo destinado a las clases en el aula; a una 
tendencia actual en la que se da mayor importancia al logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. Según este estudio, el aprendizaje es fundamental porque 
imprime e interioriza hacia el tratamiento seguro de las capacidades de los 
estudiantes. En consecuencia, las perspectivas de una mejor calidad educativa, 
se entiende como el desarrollo de competencias en el estudiante resumido en 
desempeños pertinentes del estudiante en contextos de su vida cotidiana; a su 
vez, el desarrollo de temas transversales referidos a la cultura de paz, práctica de 
valores, la igualdad de género, entre otros temas de carácter mundial. 
 
Asimismo, en cuanto a las condiciones para el aprendizaje se ha 
responsabilizado solo a la labor pedagógica del docente, este concepto fue una 
de las estrategias determinadas por el Programa de Acción de Dakar. En la 
actualidad, las calidades de los aprendizajes han sido y siguen siendo medidos a 
través de pruebas estandarizadas que se vienen aplicando cada cierto tiempo por 
instituciones que representan a nivel mundial, de Latinoamérica (PISA) y nacional 
(UMC - MINEDU), estas pruebas frecuentemente se aplican en las áreas 
curriculares de Matemáticas y Comunicación.  
 
En Perú, la situación y labor del docente tiene un rol difícil ante los 
problemas que la institución presenta como consecuencia de los cambios que se 
viene suscitando en la sociedad, caracterizada por la desigualdad en la 
enseñanza, la falta de políticas inclusivas, desconocimiento de la interculturalidad, 
economías familiares con déficit de superación, las bajas remuneraciones de los 
docentes, la duplicidad de trabajo por el pago remunerativo bajo, el escaso 
reconocimiento de la función del docente, de la mano con una formación 
profesional deficiente y masificada por la formación abrumadora de los institutos 
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pedagógicos, situaciones que generan deficiencias en la labor docente y 
repercute en sus condiciones de vida.  
Antes el maestro no contaba con una herramienta de carácter tècnico 
pedagógico y normativo, que le encamine el desarrollo de sus actividades 
inherentes a su función, sin embargo, actualmente ya cuenta con este documento 
denominado “Marco del Buen Desempeño Docente” – 2012,formulado por el 
Ministerio de Educaciòn, donde se establece el marco técnico pedagógico y las 
características de una enseñanza dirigida a que los estudiantes logren 
aprendizajes durante el proceso de su educación básica, y aspira que el 
magisterio logre un desarrollo profesional que garantice estos aprendizajes. El 
Ministerio de Educaciòn a través de sus órganos desconcetrados (DREs y 
UGELs), vienen velando por su cumplimiento mediante los Especialistas de 
Educaciòn: Inicial, Primaria, y Secundaria, desarrollando acciones de monitoreo y 
acompañamiento. Sin embargo, se viene observando que los Logros de 
Aprendizaje, aùn no ha cambiado significativamente. Por lo que, es necesario, 
analizar y estudiar el tema del “Desempeño Docente”. Por cuanto, està 
demostrado: si el Profesor desarrolla adecuado desempeño docente, el estudiante 
lograrà niveles de aprendizaje positivo, ubicados entre logros “esperado” y 
“destacado”.  
 
1.2. Trabajos previos 
 
El presente trabajo de investigación tomó como antecedentes de estudio a 
los trabajos presentados los siguientes investigadores se presentan a 
continuación: 
  
En el ámbito internacional, existen estudios interesantes con respecto a 
la labor educativa del docente y resultados referente a logros de aprendizaje en el 
aula; es así, en Ecuador en la tesis “Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje” (Espinoza, 2014). Tuvo como muestra a cinco 
docentes, de quienes se recogió información del desempeño en el aula, a través 
de la observación directa, además de aplicar una encuesta. Los resultados y 
conclusiones de la investigación dan cuenta que los docentes aplican una 
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evaluación tradicional centrada en los contenidos y utilizando instrumentos como 
la prueba escrita y solo se limitan a calificar los productos dejando de evaluar el 
proceso en la construcción de los saberes. Por otro lado, los docentes 
demuestran actividades que promueven el interés, motivación y conocimientos 
previos de los estudiantes en la parte inicial de sus sesiones demostrando que 
planifican previamente los procesos pedagógicos y el cumplimiento de las 
actividades de aprendizaje programadas. Otra conclusión importante es que, en la 
realización de la clase, los docentes, están pendientes de los estudiantes y 
aclaran sus dudas y retroalimentan los aprendizajes de forma individual y en 
grupos, también interactúan con los estudiantes fuera del aula. 
 
Otro estudio sobre las prácticas pedagógicas del docente en el aula, se 
encontró en España, la tesis: “Las repercusiones del desempeño docente en la 
satisfacción y el desgaste del profesorado” (Subaldo, 2012). Esta investigación 
utiliza el tipo exploratorio; para ello, en una muestra representativa proporcional 
de docentes nombrados (1,014 docentes de IE públicas y 1531 docentes de IE 
privadas) de educación primaria y secundaria de 3 distritos de la capital Lima, 
siendo estos el distrito de San Isidro, distrito de Barranco y el distrito de Surquillo. 
Las conclusiones son: El ejercicio positivo del accionar docente origina bienestar y 
promueven a una mejor obtención de logros en lo particular y profesional, 
trayendo como consecuencia una enseñanza de mejor desempeño y por ende 
aprendizajes positivos en los estudiantes. En cambio, las prácticas pedagógicas 
negativas conducen a no lograr sus deseos personales y profesionales del 
docente repercutiendo en el cansancio y en algunos casos el rechazo de la 
carrera y afecta al bienestar del docente y su desempeño pedagógico en el aula.    
  
También en Cuba, se identificó una investigación relacionada a la práctica 
docente y logros de aprendizaje en el estudiante, la tesis: “El desempeño docente; 
y rendimiento académico” (Chávez, 2012), investigó las peculiaridades que 
presenta el desempeño del docente ante los estudiantes con la finalidad de 
valorar en qué medida se relaciona con los resultados del rendimiento académico 
estudiantil. La investigación fue de diseño descriptivo, siendo la muestra 23 
estudiantes y 7 docentes. Las conclusiones arribadas señalan que el desempeño 
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del docente presenta actuaciones desde diversas concepciones pedagógicas, 
percepciones de las formas de enseñar y aprender y características personales; 
siendo estas premisas, las que influyen en el rendimiento académico estudiantil. 
El investigador, también concluye que es difícil determinar con precisión los 
factores que tienen más y baja influencia en el aprendizaje de los alumnos. 
Finalmente, concluye que hay necesidad que los docentes demuestren 
desempeños con marcos de referencia comunes para la enseñanza y el 
aprendizaje en el aula.  
 
Las investigaciones en el ámbito nacional con referencia al desempeño 
docente y logros de aprendizaje en la educación básica regular, se encontraron 
varios estudios realizados en la ciudad de Lima, siendo una de ellas la tesis: 
“Desempeño docente y rendimiento académico en – Callao” ( Monrroy,  2012), a 
través de la metodología descriptiva correlacional, tuvo acceso a una muestra de 
94 alumnos (entre los 11 a 13 años de edad); a dichos estudiantes encuestó, 
además de aplicar una prueba escrita para el área curricular de Matemática. 
Como conclusión de los datos obtenidos de la investigación se tiene: que hay 
relación entre el rendimiento académico y la práctica pedagógica; dentro de este, 
está el compromiso que asume el docente y el interés por lograr que el estudiante 
aprenda.  
  
Otra tesis de interés e importancia para consolidar la presente investigación 
es la “Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los 
estudiantes” (Maldonado, 2012). Este estudio fue realizado en una Asociación 
Educativa denominada “Elim” (Lima); en esta investigación, la investigadora aplicó 
el diseño cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Tomó como muestra 
representativa a 144 estudiantes de educación secundaria que corresponden al 
1ro al 5to grado. Los resultados expresan que encontró “correlación positiva 
considerable” y significativa de ,857 entre las variables percepción de la práctica 
del profesor y el logro del aprendizaje de los alumnos. Específicamente, concluye 
que existe una correlación significativa de,763 “correlación positiva”, entre la 
apreciación de la ocupación docente y el aprendizaje de tipo cognoscitivo. 
Mientras que, en la relación el desempeño del profesor y su apreciación y el 
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aprendizaje procedimental, existe “correlación positiva considerable” significativa 
de ,780; y, entre la apreciación de la actuación docente y el aprendizaje 
actitudinal, una “correlación positiva considerable” significativa de ,756.  
 
También en Lima, en la tesis: “Clima de aula y logros de aprendizaje en 
Comunicación de Ventanilla” (Rivera, 2012). El estudio realizado investigación 
realizada en el Callao-Lima fue descriptiva y de diseño correlacional, para este 
estudio escogió una muestra de 163 estudiantes, a quienes aplicó dos 
instrumentos referidos al clima del ambiente escolar y un examen escrito para las 
capacidades de comprensión lectora y la producción de contenidos. Las 
conclusiones del estudio confirman que existe relación entre ambas variables 
(clima adecuado en el aula y resultados de los aprendizajes en las capacidades 
de comprensión y producción en el área de Comunicación; asimismo, los alumnos 
expresan que las interacciones adecuadas entre coetáneos, un clima de orden, 
actitudes de respeto entre todos y las experiencias de expresar valores positivos 
aseguran un trato repercutiendo en su rendimiento de los alumnos.   
 
Asimismo, se identificó en Lima el trabajo de tesis: “El desempeño docente 
y el rendimiento académico - Lima-2014” (Gamez, 2014). La investigación de tipo 
sustantiva y diseño descriptivo correlacional quien en una muestra de tipo 
intencional no probabilístico de 37 estudiantes; concluye que existe correlación 
positiva media entre las variables estudiadas con (p < 0.05 y Rho de Sperman = 
0.673.  
 
En el ámbito local, se localizó la tesis titulada “Desempeño docente y 
rendimiento académico de Matemática y Comunicación en instituciones 
educativas rurales. Huanta, 2016” (Huayhua, 2016); los datos se recogieron a 
través del instrumento denominado IOC. Los resultados confirman que ambas 
variables (actuación docente y rendimiento académico), específicamente: en el 
manejo de la clase y logros de aprendizaje es las áreas principales en la medida 
en que el p-valor (0.045) es menor a 0.05. Asimismo, con respecto a la 
conducción de la enseñanza e interés académico en las áreas de trabajadas en la 




Otro estudio realizado en la ciudad de Ayacucho, es la tesis: “Gestión 
educativa y desempeño docente en una institución educativa. Ayacucho, 2016” 
(Garibay, 2016), en este estudio la investigadora tuvo como finalidad conocer el 
nivel de correlación entre la gestión institucional y la actuación del docente; para 
ello aplicó un estudio descriptivo de diseño correlacional, que, a través de una 
encuesta a 25 docentes de la institución mencionada en el título de la tesis, 
concluye que: No hay relación entre la gestión educativa y la preparación para el 
aprendizaje en la IE “San Ramón” con un nivel de “Muy Baja Correlación”, 
expresado con un coeficiente de 0,012. No existe relación entre el servicio 
educativo y la actuación educativa del profesor, básicamente en el logro de 
aprendizajes en la IE “San Ramón” con una “Baja Correlación”, con un coeficiente 
de 0,353.  
 




Para Montenegro y Aldana (2003, citado en Rosario, 2017) nos ofrecen una 
aproximación conceptual del desempeño docente, considerando y precisando que 
es el proceso de desarrollar todas las actividades que le compete realizar en todo 
sus ejercicio profesional; del mismo modo, el accionar docente involucra a toda la 
comunidad educativa a nivel interno y externo; a nivel interno velar por adecuado 
logro de los aprendizajes de los estudiantes; mientras que, a nivel externo 
involucra a la comunidad. 
 
Según Acevedo (2002 citado en, Almonte, 2012) define que el desempeño 
docente: es todo lo que realiza en la parte pedagógica para enseñar. La actuación 
del docente está relacionada con todo lo que tiene que realizar para educar.  
 
Por otro lado Sosa (2017), afirma que los profesores en su desempeño 
realizan un conjunto de actividades para el acto pedagógico o educativo y esto se 
logra ejecutando todas las actividades propuestas durante su ejecución y el logro 
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de sus resultados en la escuela donde trabaja; su trabajo o su desempeño está 
supeditado a su nivel de formación y conciencia y compromiso con la sociedad. 
 
Asimismo, Blázquez (2007, citado en García y Segura, 2014). Manifiesta 
que el desempeño está relacionada con el aprendizaje de los alumnos; ello, indica 
si el maestro presenta un buen desempeño o deficiente en todo lo que tiene que 
ver para sacar adelante a todos los estudiantes para que puedan surgir de forma 
competente.  
 
De acuerdo a los autores mencionados el desempeño docente está basada 
en la en la visión y el logro del docente en los cuales se ubican  los dominios y 
competencias teniendo un propósito que es y tratando que todos los estudiantes 
logren un aprendizaje adecuado, buscando mejorar la docencia y constituir un 
estilo para todos los que desarrollan la labor, reflexionan y perfeccionan la 
práctica de la enseñanza. 
 
Factores que influyen en el desempeño docente.  
 
Según, Montenegro (2003, citado en, Almonte, 2012) existen tres factores: 
 
a) Factores asociados al docente: es el nivel de preparación que ha tenido el 
profesor para ejercer la carrera y la convicción para ejercer la profesión de 
forma cabal. 
 
b) Factores asociados al estudiante: El profesor es el mentor llamado a 
despertar las capacidades y competencias de los niños para que puedan 
desenvolverse competentemente en la sociedad sin ningún tipo de ataduras 
de atraso o menos valía. 
 
c) El contexto socio cultural: El espacio involucra todo el acontecer del 
hombre fuera de ella no existe dentro de ella existe y vive el hombre como tal 
el docente, es el agente llamado a orientar a las futuras generaciones para 




Siendo los factores mencionados, parte de la labor del que labora de esta 
manera ve la participación y el compromiso con la enseñanza  y aprendizaje y 
trabajar con eficiencia en el rol que sea encomendada teniendo un alto nivel de 
preparación. Sin dejar de lado la situación del estudiante, siendo el elemento 
principal, al igual el medio de su entorno del estudiante tanto como del docente. 
 
Las funciones del docente  
 
La función primordial del profesor en principio es formar estudiantes 
competentes para que puedan enfrentar con una preparación pertinente los retos 
de la sociedad venidera. Para Joyce, Weil y Calhoun (2000, p. 438), las funciones 
que deben cumplir los profesores al educar son: 
  
1. Comunicar los objetivos al estudiante.  
2. Presentar estímulos.  
3. Incrementar la atención de los estudiantes.  
4. Ayudar al estudiante a recordar lo aprendido previamente.  
5. Proporcionar condiciones que promuevan la realización. 
 6. Determinar las secuencias de aprendizaje.  
 7. Impulsar y guiar el aprendizaje.”  
 
El docente está apto y capacitado para desenvolverse en su campo, de 
manera que puedan transferir nuevas habilidades y conocimientos. Para alcanzar 
un objetivo para la cual es necesario definir qué se quiere alcanzar con la 
formación de los estudiantes. 
 
El desempeño docente en el Perú 
 
Para Cuenca (2011) señala que el concepto de desempeño docente fue 
insertado en los temas de discusión educativa desde el año 2000. Sostiene, que 
el tema del desempeño docente se ha ido discutiendo en dos vertientes: la baja 
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identidad de la carrera docente y la no existencia de modelos de calidad del 
desempeño del docente en su trabajo pedagógico.  
 
También Cuenca (2011), profundiza el tema de desempeño docente, 
señalando que con la tendencia constructivista, la labor pedagógica del docente 
pasó a un segundo plano, en el que se convertía en guía, facilitador, entre otras 
denominaciones. También afectó, a este desempeño docente, la tendencia de 
formas diferentes de aprender y la individualidad del aprendizaje, ocasionando 
que el docente no solo enseñe de una sola manera a todos, sino que establezca 
un conjunto de estrategias para cada realidad estudiantil. 
 
En el Perú mediante los desempeños se busca mejorar el bienestar en los 
docentes tanto en estudiantes siendo capaces de desempeñar en el campo que 
se desarrolle, aunque se encuentren alguna dificultades para desarrollarlas se 
busca mejorar a base de metodologías y estrategias manejando un mismo 
sistema con un propósito en común. 
 
En forma reiterativa, se ha exigido al Ministerio de Educaciòn, precisar las 
políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una educación 
de calidad para todos. Asimismo establecer la pertinencia y la eficacia del trabajo 
docente. Para cuyo efecto, el Ministerio de Educaciòn, ha conformado el grupo 
Impulsor del “Marco de Buen Desempeño Docente”, para que se encargue de su 
elaboración. Cuya construcción mediante un proceso de diálogo y concertación 
que a lo largo de más de dos años liderados por el Consejo Nacional de 
Educación (CNE) y el Foro Educativo, a través de la Mesa Interinstitucional de 
“Buen Desempeño Docente”, ha elaborado el documento y buscò establecer 
consenso. La construcción del Marco de Buen Desempeño Docente, es 
principalmente un ejercicio de reflexión sobre el significado de esta profesión y su 
función en la sociedad. Contiene las características de una enseñanza dirigida a 
que los estudiantes logren aprendizajes durante el proceso de su educación 
básica, y aspira a convocar al magisterio hacia el  logro de un desarrollo 




El “Marco de Buen Desempeño Docente”, es un documento técnico 
pedagógico y normativo, que ha sido elaborado con la participación activa de 
ciudadanos y ciudadanas, docentes, especialistas, representantes del magisterio, 
las familias y las comunidades, así como diversas instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, instituciones académicas y agencias de cooperación 
técnica. Su elaboración se iniciò en el 2010, concluyéndose en 2012, 
aprobándose mediante Resoluciòn Ministerial Nª 0547-2012-ED. 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente, es una guía imprescindible de uso 
obligatorio que todo docente debe manejar, sirve para el diseño e implementación 
de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel 
nacional. Es decir, es un instrumento para mejorar la práctica como maestro y 
guiar el aprendizaje de sus Estudiantes. 
 
El Ministerio de Educaciòn a través de las Direcciones Regionales de 
Educaciòn- DRE y Unidades de Gestiòn Educativa Local – UGEL, vienen 
promoviendo su cumplimiento mediante los Especialistas de Educaciòn, 
desarrollando acciones de monitoreo y acompañamiento en las instituciones 
educativas. El mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, se viene dando de 
a poco. Por lo que, es necesario, analizar el tema del “Desempeño Docente”. Por 
cuanto, està demostrado: si el Profesor desarrolla adecuado desempeño docente, 
el estudiante lograrà niveles de aprendizaje positivo, ubicados entre logros 
“esperados” y “destacados”. 
 
Dominios del desempeño docente  
 
En el Marco del Buen Desempeño Docente se identifican cuatro dominios 
del desempeño (p. 22): 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: Corresponde al docente 
planificar el trabajo pedagógico mediante la elaboración del programa curricular, 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje  así como el uso de materiales 




Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: El docente es responsable 
de la conducción del proceso de enseñanza. Gestiona en el aula un clima 
favorable para el aprendizaje, maneja contenidos, motiva, emplea estrategias 
idóneas, utiliza recursos didácticos apropiados, usa criterios e instrumentos que 
ayudan a identificar los aprendizajes.  
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: El 
profesor se involucra en la gestión de la institución educativa red de escuelas para 
consolidar comunidades de aprendizaje. Se informa activamente con los distintos 
actores de la comunidad educativa, ejecuta y evalúa el proyecto Educativo 
Institucional. Valora y respeta la comunidad y a las familias.  
 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: El maestro 
diagnostica su actuar educativo, la de sus colegas, trabaja en grupo, participa en 
los diferentes foros académicos relacionados a la profesión. Se responsabiliza de 
los procesos y resultados de aprendizaje. 
 
Logros de aprendizaje 
 
Los aprendizajes de los estudiantes se demuestran con acciones 
observables o medibles; es allí que se detectan los logros y dificultades del 
estudiante, siendo uno de los medios más exactos para conocer la forma de 
percibir la forma de pensar, sentir y entender los temores y realidades. 
 
Para Hernán y Villaroel (1998, citado en Castro, 2017) la definieron: son 
todas las competencias, capacidades y actitudes desarrolladas durante un 
periodo escolar de una duración un año completo. Además, se puede afirmar, que 
logro de aprendizaje, es la capacidad de resolver diferentes problemas en 
contextos diferentes  por parte de los estudiantes; ello demuestra que los 
estudiantes lograron aprender en un periodo dado sobre determinados temas 




Según el Ministerio de Educación (2005, citado en Castro, 2017): “es el 
rendimiento académico alcanzado por los estudiantes como consecuencia de la 
intervención didáctica. Se evidencia por las calificaciones obtenidas al finalizar un 
periodo académico. 
 
Por otro lado, León (2001, citado en Bardales, 2016), manifiesta que un 
estudiante ha logrado aprender cuando demuestra mediante sus actos el uso de 
ciertas herramientas y conocimientos en la resolución de problemas mostrados en 
la realidad o su contexto más cercano.  
 
Características de los logros de aprendizaje. 
 
Para  García y Palacios (citados por Aliaga y Ramírez, 2014) refirieron: que 
los aprendizajes deben ser activos, lograr un aprendizaje en un periodo 
determinado, debe ser de calidad, y como un instrumento para lograr el éxito 
dentro de una dimensión que respete el derecho de los demás. 
 
El autor citado menciona las características de logros de aprendizaje que 
tienen un rol importante dentro del logro de aprendizaje que representa conocer 
las competencias a desarrollar en los educandos. Siendo así dinámico, estático y 
considerado como un medio .de logro de aprendizaje para el educando. 
 
Logros de aprendizaje del área de Matemática del 2° grado de educación 
secundaria 
 
Los logros de aprendizaje se expresan en la construcción de competencias, 
desarrollo de capacidades y evaluación de estándares de aprendizaje que se 
toman del Currículo de Educación Secundaria (Ministerio de Educación, 2016), 
expresados en cuatro competencias:  
 
Competencia 1: “Resuelve problemas de cantidad”, que desarrolla capacidades 
para traducir cantidades a términos numéricos. Comunicar la razón de los 




Competencia 2: “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”, 
que desarrolla capacidades para traducir datos y condiciones a expresiones 
algebraicas.  
 
Competencia 3: “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”, que 
promueve el desarrollo de condiciones para modelar objetos con convenciones 
geométricas y sus transformaciones.  
 
Competencia 4: “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”, que 
desarrolla capacidades para constituir datos y gráficos estadísticos o 
probabilísticas. Comunicar la agudeza de las nociones estadísticas y 
probabilísticas. Usar maniobras y operaciones para recopilar y procesar datos. 
Sustentar cumplimientos o disposiciones con base en la información obtenida. 
 
Las competencias muy aparte de ser elementos importantes, cumple el rol 
de brindar ideas y  conceptos matemático como una herramienta para entender y 
saber actuar, en situaciones cotidianos matemáticos partiendo de una serie de 
estrategias y métodos.  
 
Logros de aprendizaje del área de Comunicación del 2° grado de educación 
secundaria 
 
Los logros de aprendizaje se expresan en la construcción de competencias, 
desarrollo de condiciones y evaluación de estándares de aprendizaje que se 
toman del Currículo de Educación Secundaria (Ministerio de Educación, 2016), 
expresados en tres competencias:  
 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en su lengua materna”, que desarrolla 
capacidades para obtener información del contenido oral. Inferir e interpretar 
información del texto oral. Adecuar, organizar y desarrollar las ideas de forma 




Competencia 2: “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, que 
desarrolla capacidades para obtener datos del texto escrito. Inferir e interpretar 
datos del texto.  
 
Competencia 3: “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna”, que 
desarrolla condiciones para ordenar el texto a la situación demostrativa.  
  
Siendo las capacidades más importantes de  relación con su entorno 
aprendiendo a desenvolverse, está vinculado con el desarrollo de la comunicación  
a través del cual el estudiante sepa desenvolverse y actuar frente a una situación 
partiendo de las competencias como una guía de gran valor para la enseñanza de 
comunicación. 
 
Escala de calificación de los logros de aprendizaje con fines de promoción 
 
La  evaluación es de forma literal (AD, A, B, C) que representa a ciertos 
procesos de desempeño en un área curricular determinada, que se califica por 
trimestre y/o bimestre  con una apreciación.  Esta escala evaluativa se caracteriza 
por ser descriptiva y gradual en la evaluación como proceso formativo. En la 
educación secundaria se describe del siguiente modo: 
 
a) Logro destacado (AD): en este nivel, el estudiante demuestra desempeños 
superiores a los usuales o normales establecidos en la competencia de un área 
curricular determinado.  
 
b) Logro esperado (A): en este nivel, demuestra desempeños de acuerdo a las 
competencias del área.   
 
c) En proceso (B): en este nivel, el estudiante no logra el desempeño adecuado 





d) En inicio (C): en este nivel, el estudiante no logra desempeños de acuerdo a la 
competencia del área curricular, demuestra desempeños iniciales de la 
competencia y requiere interiorizar con mayor énfasis la competencia.  
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
 ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. 
Ayacucho, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
área de Comunicación? 
 
PE2: ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
área de Matemática? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Este estudio se centra en considerar los criterios de justificación planteados 
por Hernández, Fernández y Baptista (2014), que a continuación se trata cada 
una de ella:  
 
Conveniencia, el estudio es conveniente puesto que busca describir las 
formas, estilos o su inversa sobre el desempeño docente que conlleva hacia el 
logro de los aprendizajes de los estudiantes como tal los resultados servirán para 
tomar medidas en las políticas educativas en las instituciones educativas el 





Relevancia social, los resultados obtenidos servirán como una base para 
planificar, organizar  y ejecutar los planes y programas en busca de la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes, de este modo se busca aporta con el 
presente estudio a la comunidad académica y los estudiantes de la Educación 
Básica Regular. De otro lado, servirá de base de datos para las futuras 
investigaciones que se desarrollen sobre el tema tratado.  
 
Implicaciones prácticas, se procederá a desarrollar las mejoras 
apropiadas e inmediatas para el adecuado aprendizaje de los alumnos donde se 
realizó la investigación. Por ello, las implicancias prácticas apuntan a resolver el 
problema detectado aplicando estrategias consensuadas por todos los 
involucrados en el Colegio en alianza con los padres de familia de forma 
voluntaria y convicta; puesto sin esos ingredientes poco o nada se podrá lograr 
para avanzar la lección de los estudiantes. 
 
Valor teórico, el aporte significativo de este trabajo de investigación se 
posa en la teorización sobre el desempeño docente y logros de aprendizaje a 
disposición de los profesores quienes se dedican a la enseñanza de los alumnos, 
asimismo, busca involucrar a los docentes para que cumplan su misión que debe 
cumplir para el logro de los aprendizajes de sus hijos. 
 
Utilidad metodológica, la parte teórica sistematizada didácticamente, la 
metodología seguida, la estadística desarrollada, la discusión y las conclusiones 
servirá a los futuros investigadores para que puedan seguir mejorando y 




1.6.1. Hipótesis general 
 
 Existe relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución 
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Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. 
Ayacucho, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación. 
 





1.7.1. Objetivo general 
 
 Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de 
Cangallo. Ayacucho, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Identificar la relación que existe entre el desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de Comunicación. 
 
OE2: Establecer la relación que existe entre el desempeño docente y el 




































2.1. Diseño de investigación 
 
Para Sánchez y Reyes (1996, p. 57) citado por Orellana y Huamán (1999, p. 
71), un diseño de investigación “es una estructura esquematizada que 
adopta el investigador para relacionar y controlar las variables”. En 
consecuencia, un diseño de investigación orienta al investigador para que 
desarrolle el trabajo de investigación de forma concreta y adecuada. 
 
En función de la definición líneas precedentes, se ha elegido para el 
presente estudio el diseño de investigación descriptivo correlacional ya que 
según Abanto (2016), es un diseño que establece relación entre las 
variables. Su esquema es la que sigue: 
 
  Ox 
 
M               r 
  




Ox: variable de observación 1 – Desempeño docente. 
Oy: variable de observación 2 – Logros de aprendizaje.   
r: relación de las variables de estudio. 
 




Las variables definidas en el presente estudio son las que se nombran a 
continuación:  
Variable de observación 1: Desempeño docente. 
Variable de observación 2: Logros de aprendizaje.   
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2.2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES










El desempeño docente son 
todas las actividades que 
desarrolla el profesor con 
fines de lograr el adecuado 
aprendizaje de los 
estudiantes. (Ministerio de 
Educación, 2012, p. 24)  
El desempeño docente 
es la capacidad 
intelectual de aptitudes 
y actitudes para 
mejorar la calidad de 
enseñanza dirigido a 
los estudiantes ara el 






de Educación, 2012) 
Preparación para 
el aprendizaje 
Conoce a los estudiantes 
Ordinal 
1= Inicio 
Conocimientos actualizados 2= En proceso 
Elabora documentos tècnico pdagògicos 3= Logro esperado 
Entrega oportuna de los dctos tèc. Pedagògicos   
Estrategias de 
aprendizaje 
Dialoga con los estudiantes asertivamente Recategorizaciòn: 
Organiza el ambiente pedagògico Deficiente: 01 a 25 
puntos Propicia la resoluciòn de problemas 
Propicia el pensamiento crìtico 
Regular: 26 a 50 puntos 
Emplea recursos didàcticos 
Emplea estrategias metodlògicas 
Bueno: 51 a 75 puntos 
Toma decisiones en funciòn de las evaluaciones 
Participación en 
la gestión de la 
institución 
articuladamente.  
Participa en la elaboraciòn del PEI Excelente: 76 a 100 
puntos Impulsa proyectos de investigaciòn institucional 
Involucra a los PP.FF. en el aprendizaje de sus hijos   
Utiliza los recursos de su localidad socio cultural   




Participa en eventos y activid. Acadèmic.institucionales   
Participa en la generaciòn de polìticas educativas   
cumple adecuadamente con su deber   




Es la calidad de aprendizajes 
que se pretende alcanzar en 
los estudiantes de la 
Educación Básica Regular. 
Ello implica el desarrollo de 
las competencias y 
capacidades, habilidades y 
conocimientos. 
Competencias de cada área 
curricular. (Diseño Curricular 
Nacional, 2009, p. 24). 
Registro de evaluación 
de los aprendizajes de 
cada trimestre, que 
evalúa las capacidades 
y competencias de 
grado y área curricular. 
Área de 
Matemática 
Resuelve problemas de cantidad 
Ordinal 
Logro Destadac. (4) 
Resuelve problemas regularidad, equivalencia y cambio Logro esperado  (3) 
Resuelve problemas de movimiento, forma y localizacion En proceso         (2) 
Resuelve problemas de gestiòn de datos e incertumbre En Inicio              (1) 
Área de 
Comunicación 
Se comunica oralmente en su lengua nativa   
Lee distintos tipos de escritura en su lengua nativa   
Escribe distintos tipos de textos en su lengua nativa   
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La población de estudio en palabras de Orellana y Huamán (1999) es la 
delimitación de total de individuos que abarca el área de investigación. Tomado 
este planteamiento, para el presente trabajo de investigación se ha determinado 
como población de estudio a 58 estudiantes del segundo grado (de las secciones 
“A”, “B”, “C”) de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María 
Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo del departamento de Ayacucho 




La muestra a decir de Vara (2003) es el subconjunto de individuos que se 
toman para el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, tomando la afirmación 
del autor antes señalado, se ha elegido al 100% de la población muestral 
(muestra censal); es decir, entonces la unidad de análisis para el presente estudio 
está integrada por 58 estudiantes del segundo grado (de las secciones “A”, “B”, 
“C”) de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo del departamento de Ayacucho; elegido bajo el 
tipo de muestreo no probabilístico (elegido a las condiciones de la investigación y  
las facilidades para acceder a la información para el desarrollo de la 
investigación).   
 




Las técnicas empleadas para el desarrollo de la investigación se muestran 
en el siguiente cuadro:  
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
Desempeño docente  Encuesta  Cuestionario  




La técnica de la encuesta, según afirma Abanto (2016), busca acopiar la 
información necesaria sobre la percepción de un determinado sector de la 
población sobre una materia determinada. En consecuencia, esta técnica se ha 
utilizado para conocer la opinión sobre el desempeño docente por parte de los 
estudiantes. 
 
De otro lado, también se ha empleado la técnica de análisis documental, 
A decir de Abanto (2016) es el análisis de interpretativo del escrito, de forma 
similar afirma Clauso (s/f), que esta técnica sirve para desarrollar la descripción 





El cuestionario, se  ha utilizado para el acopio de datos para la variable 1; 
desempeño docente. Sobre este instrumento, Carraco (2006) afirma que es un 
medio que contiene las interrogantes pertinentes para recolectar la opinión o 
pensamiento de los sujetos sobre un tema particular pertinente para la 
investigación. En tal sentido, se ha tomado como instrumento el cuestionario del 
desempeño docente utilizado por el Ministerio de Educación del perú.   
 
De igual forma, se ha empleado la guía de análisis documental, según 
Abanto (2016) manifiesta que este instrumento es útil para captar información de 
los documentos técnicos o administrativos que emplean los docentes o las 
instituciones. En función, a la teoría se ha revisado las actas de evaluaciones 




La validez es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su 
libro metodología de la investigación como el nivel que un medio mide el problema 
de investigación que pretende medir. La definición antes señalada muestra que un 
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instrumento debe estar elaborado de forma pertinente para lo que tiene que 
medir; por ello, se ha tomado un instrumento elaborado y validado por  el 
Ministerio de Educación del Perú y para el presente estudio solo se ha 
desarrollado la validez estadística bajo los parámetros establecidos por la 
correlación de la R de Pearson. Esta correlación indica que el puntaje mínimo  es 
0.21 para aplicar el instrumento, en función a ello, los valores obtenidos bajo este 
criterio superan este nivel establecido; por consiguiente se ha utilizado el 





La confiabilidad según los postulado teóricos planteados por  Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), nos dice que es la credibilidad de que un 
instrumento expresa los mismos resultados al ser aplicado en diferentes 
momentos; por tal motivo, para ver la consistencia interna del instrumento que se 
utilizó para el acopio de datos en una muestra piloto de 10 integrantes de la 
muestra de estudio analizado haciendo uso del coeficiente de Alfa de Cronbach, 
procesado en el Software IBM-SPSS versión 25.0. Los mismos fueron calificados 










Los resultados hallados aplicando el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
demuestra que el instrumento sobre el desempeño docente demuestra que 
presenta una consistencia interna de nivel buena (0,888 puntaje variable 
Alfa de Cronbach  Consistencia interna 
Coeficiente alfa: α ≥ .9 Excelente 
Coeficiente alfa: 9 > α ≥ .8 Bueno 
Coeficiente alfa: 8 > α ≥ .7 Aceptable 
Coeficiente alfa: 7 > α ≥ .6 Dudoso 
Coeficiente alfa: 6 > α ≥ .5 Pobre 
Coeficiente alfa: 5 > α Inaceptable 
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desempeño docente), evidencia más que suficiente para haber aplicado dicho 
instrumento para el proceso de acopio de la información. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Lo métodos de análisis de datos utilizados en el presente estudio se 
desarrollaron utilizando software IBM-SPSS versión 25.0, cuyos métodos fueron 
el descriptivo e inferencia; a nivel descriptivo se presentan tablas simples y de 
contingencia con frecuencias absolutas y relativas; a nivel inferencia, se muestra 
la prueba de hipótesis con un nivel de confianza del 95% y 5% de significancia o 
margen de error para lo cual se ha utilizado el estadígrafo de Tau_b de Kendall, 
puesto que la prueba de normalidad demostró que la distribución difiere de la 
normal lo que permite el uso del análisis de la estadística no paramétrica.  
 
Del mismo modo, la discusión se ha desarrollado triangulando los 
antecedentes y el marco teórico; seguidamente, las conclusiones responden a los 
objetivos previstos.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos tomados en cuenta para el desarrollo del presente 
estudio fueron que las citas directas e indirectas hechas en el presente estudio 
están sustentadas en las referencias bibliográficas, tal como indica las normas 
APA para la redacción de los documentos académicos; además, los datos y 
resultado son de primera fuente ya que fueron acopiados de la unidad de análisis 
establecido para el presente estudio. Además, la presentación del presente 



































Nivel de aprendizaje del área de comunicación en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
Criterios       %) 
 En inicio 2 3,4 
En proceso 12 20,7 
Logro esperado 37 63,8 
Logro destacado 7 12,1 
Total 58 100,0 





En la tabla 1, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 63,8% de los estudiantes presentan un nivel 
de aprendizaje en logro esperado en el área de comunicación; el 20,7% en 
proceso; el 12,1% en logro destacado; mientras que, el 3,4% en inicio.  
 
 De la tabla se infiere que, los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje 
en logro esperado en el área de comunicación con tendencia a un nivel en 
proceso; en tal sentido, urge aplicar nuevas estrategias de enseñanza para 
mejorar el nivel de aprendizaje en el área de comunicación, con la finalidad de 





Nivel de aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
Criterios       %) 
 En inicio 5 8,6 
En proceso 34 58,6 
Logro esperado 15 25,9 
Logro destacado 4 6,9 
Total 58 100,0 
Nota:   : frecuencia absoluta;     %): frecuencia relativa. Total: 58 = N = muestra. Encuesta aplicado a los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de 




En la tabla 2, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 58,6% de los estudiantes presentan un nivel 
de aprendizaje en proceso en el área de matemática; el 25,9% en logro esperado; 
el 8,6% en inicio; mientras que, el 6,9% en logro destacado.  
 
 De la tabla se colige que, los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje 
en proceso en el área de matemática con tendencia a un nivel en logro esperado; 
esto implica que los profesionales que enseñan esta materia adopten estrategias 
apropiadas con base en un diagnóstico sobre el aprendizaje y los métodos de 











Nivel de desempeño docente según opinión de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
Criterios       %) 
 Regular 8 13,8 
Bueno 35 60,3 
Excelente 15 25,9 
Total 58 100,0 




En la tabla 3, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 60,3% de los estudiantes califican el 
desempeño docente de sus profesores como buena; el 25,9% lo califican como 
excelente; mientras que, el 13,8% lo califica como regular. 
 
 De la tabla se infiere que, los estudiantes califican el desempeño de sus 
profesores como buena con tendencia a excelente; lo que demuestra que los 
docentes están enseñanza adecuadamente; pero, falta incidir más en el 
aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de garantizar un aprendizaje de 













Nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de 
Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
Criterios       %) 
 En inicio 2 3,4 
En proceso 14 24,1 
Logro esperado 35 60,3 
Logro destacado 7 12,1 
Total 58 100,0 




En la tabla 4, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 60,3% de los estudiantes presentan logros 
de aprendizaje en el nivel esperado; el 24,1% en proceso; el 12,1% en logro 
destacado; mientras que, el 3,4% en inicio.  
 
 De la tabla se colige que, los estudiantes presentan aprendizaje en logro 
esperado con tendencia en proceso; lo que demuestra que los estudiantes vienen 
logrando aprendizajes pertinentes tal como establece el Diseño Curricular 
Nacional y el estándar de los aprendizajes; pero, existen todavía un sector 
considerable de los estudiantes que está por debajo del nivel de aprendizaje 
esperado; por lo que, los docentes deben seguir incidiendo en el aprendizaje de 











Contraste entre las variables desempeño docente y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 
2017 
 
 LOGROS DE APRENDIZAJE 





Regular    2 5 1 0 8 
   3,4% 8,6% 1,7% ,0% 13,8% 
Bueno    0 8 25 2 35 
    ,0% 13,8% 43,1% 3,4% 60,3% 
Excelente    0 1 9 5 15 
    ,0% 1,7% 15,5% 8,6% 25,9% 
Total    2 14 35 7 58 
    3,4% 24,1% 60,3% 12,1% 100,0% 




En la tabla 5, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 60,3% de los estudiantes califican el 
desempeño docente de sus profesores como buena; el 25,9% lo califican como 
excelente; mientras que, el 13,8% lo califica como regular. De igual modo, el 
60,3% de los estudiantes presentan logros de aprendizaje en el nivel de logro 
esperado; el 24,1% en proceso; el 12,1% en logro destacado; mientras que, el 
3,4% en inicio. Lo que significa que: cuando el desempeño docente es buena, el 
aprendizaje de los estudiantes se ubica en nivel de logro esperado. 
 
 De la tabla se colige que, si el desempeño docente es buena con tendencia 
a excelente, el aprendizaje de los estudiantes se ubica en el nivel de logro 
esperado; esto implica que los docentes desarrollan sesiones de enseñanza de 
pertinentes; pero, cabe seguir mejorando en las estrategias de enseñanza con la 







Contraste entre las variables desempeño docente y aprendizaje del área de 
Comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de 
Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Total 
En 







Regular    2 5 1 0 8 
    3,4% 8,6% 1,7% ,0% 13,8% 
Bueno    0 7 26 2 35 
    ,0% 12,1% 44,8% 3,4% 60,3% 
Excelente    0 0 10 5 15 
    ,0% ,0% 17,2% 8,6% 25,9% 
Total    2 12 37 7 58 
    3,4% 20,7% 63,8% 12,1% 100,0% 
Nota:   : frecuencia absoluta;     %): frecuencia relativa. Total: 58 = N = muestra.  
 
INTERPRETACIÓN  
En la tabla 6, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 60,3% de los estudiantes califican el 
desempeño docente de sus profesores como buena; el 25,9% lo califican como 
excelente; mientras que, el 13,8% lo califica como regular. De igual modo, el 
63,8% de los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje en logro esperado en 
el área de comunicación; el 20,7% en proceso; el 12,1% en logro destacado; 
mientras que, el 3,4% en inicio. Lo que significa que: cuando el desempeño 
docente es buena, el aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes 
se ubica en nivel de logro esperado. 
 
 De la tabla se deduce que, si el desempeño docente es buena con 
tendencia a excelente, el aprendizaje de los estudiantes se ubica en el nivel de 
logro esperado; esto implica que la enseñanza en el área de Comunicación es 
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adecuada; pero, se debe seguir mejorando en la enseñanza con la finalidad de 
que todos los estudiantes logren los aprendizajes requeridos. 
Tabla 7 
 
Contraste entre las variables desempeño docente y aprendizaje del área de 
Matemática en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 




APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
Total 
En 










Regular    2 6 0 0 8 
    3,4% 10,3% ,0% ,0% 13,8% 
Bueno    2 23 8 2 35 
    3,4% 39,7% 13,8% 3,4% 60,3% 
Excelente    1 5 7 2 15 
    1,7% 8,6% 12,1% 3,4% 25,9% 
Total    5 34 15 4 58 
    8,6% 58,6% 25,9% 6,9% 100,0% 




En la tabla 7, se observa, del 100% (58), de los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 60,3% de los estudiantes califican el 
desempeño docente de sus profesores como buena; el 25,9% lo califican como 
excelente; mientras que, el 13,8% lo califica como regular. De igual modo, el 
58,6% de los estudiantes presentan un nivel de aprendizaje en proceso en el área 
de matemática; el 25,9% en logro esperado; el 8,6% en inicio; mientras que, el 
6,9% en logro destacado. Lo que significa que: cuando el desempeño docente es 
buena, el aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes se ubica en 
nivel de logro esperado. 
 
 De la tabla se deduce que, si el desempeño docente es buena con 
tendencia a excelente, el aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes 
se ubica en el nivel proceso; esto implica que la enseñanza en el área de 
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Matemática no es la más adecuada; por lo que, es necesario replantear las 
estrategias de enseñanza con la finalidad de lograr aprendizajes de calidad. 
 3.2. A NIVEL INFERENCIAL  
 




Prueba de normalidad de las variables desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 







Estadístico gl Sig. 
DESEMPEÑO DOCENTE ,318 58 ,000 
LOGROS DE APRENDIZAJE ,333 58 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 8, permiten observar que el 
nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,000 en todas las dimensiones 
medidas, resultado que permite concluir que no existe distribución normal (no 
paramétrico) en los datos; consecuentemente, se determina el uso de la prueba 
estadística Tau_b de Kendall para la correspondiente prueba de correlación e 














3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.2.1. Hipótesis general 
a) Sistema de hipótesis 
 
  : No existe relación entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje. 
  : os   
 
b)      Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 












Tau_b de Kendall DESEMPEÑO DOCENTE Coeficiente de correlación 1,000 ,529
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
Coeficiente de correlación ,529
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 







El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,529, el que 
refleja un nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y los logros 
de aprendizaje. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el 
significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,000, que es < a 0,05; en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna 
(  ). (tb = 0,529; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 



























3.2.2.2. Primera hipótesis específica: 
 
   a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje 
en el área de Comunicación. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
área de Comunicación. 
  : os   
 
b)  Nivel de Significancia 
 05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables desempeño docente y el 





APRENDIZAJE EN EL 
ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
Tau_b de Kendall DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Coeficiente de correlación 1,000 ,581
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
APRENDIZAJE 
EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
Coeficiente de correlación ,581
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 






APRENDIZAJE EN EL 
ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
Tau_b de Kendall DESEMPEÑO 
DOCENTE 
Coeficiente de correlación 1,000 ,581
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
APRENDIZAJE 
EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
Coeficiente de correlación ,581
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 





El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,581, el que 
refleja un nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y el 
aprendizaje del área de Comunicación. Asimismo, al 95% de nivel de 
confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido 
es 0,000, que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(  ) y se acepta la hipótesis alterna (  ). (tb = 0,581; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el desempeño docente y el 























3.2.2.3. Segunda hipótesis específica: 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en 
el área de Matemática. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
área de Matemática. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables desempeño docente y el 








APRENDIZAJE EN EL 






Coeficiente de correlación 1,000 ,363
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 58 58 
APRENDIZAJE EN EL 
ÁREA DE 
MATEMÁTICA 
Coeficiente de correlación ,363
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 58 58 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 






El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,363, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el desempeño docente y el 
aprendizaje del área de Matemática. Asimismo, al 95% de nivel de confianza 
y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,003, 
que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (  ) y se 
acepta la hipótesis alterna (  ). (tb = 0,363; p < 0,05). 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el desempeño docente y el 


















































En la actualidad, la calidad de los aprendizajes han sido y siguen siendo 
medidos a través de pruebas estandarizadas que se vienen aplicando cada cierto 
tiempo por instituciones que representan a nivel mundial, de Latinoamérica (PISA) 
y nacional (UMC), estas pruebas frecuentemente se aplican en las áreas 
curriculares de Matemáticas y Comunicación. Según un estudio realizado por la 
UNESCO (2013),  
 
Luego de los resultados obtenidos se puede apreciar que existe relación 
entre el desempeño docente y logro de aprendizajes de los estudiantes. Se trata 
de un resultado único, pues no se puede comparar con ningún otro resultado. Al 
mismo tiempo, cabe destacar que; el objetivo general se contrastó con la 
hipótesis, llegándose a precisar que existe relación entre ambas variables.  El 
resultado coincide con la investigación de Portovelo (2014), quién afirma que, los 
docentes están pendientes de los estudiantes y aclaran sus dudas y 
retroalimentan los aprendizajes de forma individual con interacción de sus 
estudiantes. De igual modo, Subaldo (2012) dice que es positivo el accionar de 
los docentes orientado a una mejor obtención de logros de aprendizaje; trayendo 
como consecuencia un mejor desempeño profesional. Por su parte, Monrroy 
(2012) afirma que el desempeño docente ejerce una influencia significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes; en consecuencia, el aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes se verán afecta de forma directamente 
proporcional o inversamente proporcional; puesto que, la enseñanza del profesor 
es la base para el logro de buenos aprendizajes de los estudiantes. De igual 
forma, Maldonado (2012), manifiesta que,  la enseñanza de los docentes en el 
aprendizaje de los alumnos está directamente al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes; en consecuencia, el aprendizaje de calidad que reciba los 
estudiantes estará supeditados a las estrategias que emplea el profesor para 
hacer que el educando aprenda con facilidad y agrado.   
 
Por otro lado, con referencia a la hipótesis específica 1, se aprecia que el 
valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,581 lo que significa 
que: existe una correlación moderada, siendo la significancia bilateral (= 0,00 < 
0,05) evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: 
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Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación. Cuyo resultado es avalado por los hallazgos de Chávez (2012) al 
afirmar que el desempeño docente presenta diversas concepciones pedagógicas, 
y formas de enseñar y aprender que influyen en el rendimiento académico 
estudiantil. Por su parte, Monrroy (2012) manifiestan que existe relación 
significativa entre el aprendizaje en el área de comunicación y la labor educativa 
del docente. Por otro lado, Rivera (2012), afirma que, el clima del aula que genera 
el docente se relaciona al buen rendimiento académico en el área de 
comunicación; en consecuencia, el buen clima en el aula está relacionado de 
forma directa en el rendimiento académico de los estudiantes en el área  de 
comunicación. Asimismo, Gamez (2014), manifiesta que existe un ligazón entre el 
desempeño docente y los aprendizajes que logran alcanzar los estudiante; poto, 
la enseñanza o la capacidad didáctica del profesor genera adecuado o 
inadecuados aprendizajes de los estudiantes en el área de comunicación.   
 
Del mismo modo, con relación a las hipótesis específicas 2, se obtuvo que 
el valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,363, señala que 
existe una correlación baja, siendo la significancia bilateral (= 0,003 < 0,05) 
evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: Existe 
relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de Matemática. 
Cuya aceptación de esta hipótesis son apoyados por los resultados de las 
investigaciones como la de Maldonado (2012), quién afirma que, la relación entre 
el docente y el aprendizaje de tipo cognoscitivo, existe una correlación positiva 
considerable. Del mismo modo, Rivera (2012), asevera que los estudiantes 
expresan que las interacciones entre docentes y estudiantes en aprendizajes de 
matemática repercuten en los mejores logros de aprendizaje. De igual forma, 
Espinoza (2014), afirma que los docentes que motivan y enseñan en función a los 
saberes previos de los estudiantes, aclaran, retroalimentan logra que los 
educandos aprendan de forma individual y colectiva. También Subaldo (2012), 
manifiesta que el ejercicio positivo por parte de los docentes genera y estimula la 
mejor predisposición en el aprendizaje del área de matemática por parte de los 
estudiantes quienes se desenvuelven con total confianza en todo su actividad 
académica. Asimismo, Chávez (2012), dice que el desempeño docente influye de 
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forma significativa en el aprendizaje del área de matemática de los estudiantes y 
las mejores predisposiciones para investigar. 
 
En fin cabe indicar que el presente trabajo es un aporte fundamental; 
puesto que, ambas variables reinciden en la necesidad que los docentes 
demuestren desempeños con marcos de referencia comunes para la enseñanza y 






















1. Existe relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje. Resultado 
que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,529, el que refleja 
un nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y los logros de 
aprendizaje. 
 
2. Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de 
Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 
0,581, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre el desempeño 
docente y el aprendizaje del área de Comunicación, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05.     = 0,581; p= 0.000 ˂ 0.05) (Tabla 6).  
 
3. Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Matemática. Resultado que es confirmado con la prueba estadística de Tau_c 
de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,363, el 
que refleja un nivel de correlación baja, entre el desempeño docente y el 
aprendizaje del área de Matemática, y el valor de p (nivel de significancia) es 
0,003 < 0.05.     = 0,363; p= 0.003 ˂ 0.05) (Tabla 7). 
 
4. El el 60,3% de los estudiantes califican el desempeño docente como buena; y 
el mismo porcentaje de estudiantes (60,3%) obtienen logros de aprendizaje en 
el nivel esperado. Lo que significa que: cuando el desempeño docente es 
buena, el aprendizaje de los estudiantes se ubica en nivel de logro esperado. 
Debido al desarrollo adecuado de las cuatro (04) dimensiones (dominios), que 
se constituyen en el marco del buen desempeño docente y logros de 






































1. Al Ministerio de Educación, disponer la ejecución estricta de los lineamientos 
del Buen Desempeño Docente y el Diseño Curricular Nacional para el nivel 
secundaria mediante acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento a 
los docentes, con el objeto de mejorar el desempeño docente y mejora de la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes.  
 
2. Al Director Regional de Educación de Ayacucho - DREA, en lo que respecta, 
“Preparación para el aprendizaje de los estudiantes”, disponer a los Directores 
de las UGELs, el cumplimiento adecuado de la planificación de trabajo 
pedagógico a través de elaboración de sus Programas curriculares, Unidades 
didácticas, Sesiones de aprendizaje y el uso del material didáctico, para el 
mejoramiento de la calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
 
3. Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cangallo - UGEL, en lo 
que refiere al “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, disponer el 
cumplimiento a cabalidad con su misión de ser responsables de la conducción 
del proceso de enseñanza. En tal sentido los docentes deben procurar el clima 
favorable en el aula para el aprendizaje, manejar los contenidos, motivar, 
emplear métodos, técnicas y estrategias idóneas, utilizar materiales didácticos. 
 
4. A los docentes de aula, en lo que refiere al “Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente”, deben realizar el diagnóstico de su actuar educativo y de 
sus colegas, trabajar en grupo, participar en eventos de capacitación. Se 
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     ANEXO Nº 03: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
(ADAPTADO DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE DEL MINEDU) 
A continuación encontrarás preguntas sobre el desempeño de tu profesor. No hay respuestas correctas o 
incorrectas; no se trata de un examen con nota; sino, de que des tu opinión sobre el desempeño de tu 
profesor para que pueda mejorar. 
 
Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad y confianza. Nadie sabrá lo que contestaste porque no 
vas a escribir tu nombre en esta ficha. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pide a la persona 
que está aplicando el cuestionario que te explique, en algunos casos el entrevistador te dará tiempo para que 
puedas consultar con el director de o subdirector de tu colegio. Marca con una aspa (X) en el casillero de la 
alternativa que creas conveniente. Al final, tu profesor obtendrá un puntaje que determinará en qué nivel se 
encuentra. Los niveles son los siguientes: 
1. Deficiente                 :  01 a 25 puntos 
Regular                     :  26 a 50 puntos 
2. Bueno                       :  51 a 75 puntos 
Excelente                 : 76  a 100 puntos 
1 = Inicio; 3 = En proceso y 5 = Logro esperado 
 DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
COMPETENCIAS N° INDICADORES DE DESEMPEÑO 
VALORACIÓN 
OBSERVACIONES 
1 3 5 
Competencia 1 
Conoce       y       comprende     las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 
1 
Demuestra conocimiento y comprensión de 
las características individuales, socioculturales 
y evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
    
2 
Demuestra conocimientos actualizados, 
comprensión de los conceptos fundamentales 
de las disciplinas comprendidas en su área 
curricular y la didáctica del área que enseña. 
    
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 
3 
Elabora creativamente la programación anual, 
UDA, SIC/SA, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los 






Presenta oportunamente sus documentos de 




PUNTAJE PARCIAL:    A = 
 DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas  sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos  e 
interculturales. 
5 
Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes en base a criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
 
 
   
6 
Organiza el aula y otros espacios de manera 
pertinente, accesible y adecuada, para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje 








Conduce el proceso de enseñanza 
con   dominio   de   los   
contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y  recursos  
pertinentes,  para  que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica en torno a la 
7 
Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud 








Propicia y desarrolla estrategias pedagógicas 
en actividades de aprendizaje que promuevan 
el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en 















solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos. 
conocimientos en la solución de problemas 
reales con una actitud crítica. 
9 
Utiliza recursos tecnológicos/materiales 
educativos diversos y accesibles en el tiempo 








Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y 
a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y contextos culturales. 
10 
Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo 








Sistematiza los resultados obtenidos en las 






Evalúa los aprendizajes y sistematiza los 
resultados obtenidos en las evaluaciones para 





PUNTAJE PARCIAL:     B =  
 DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia   6 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del proyecto 
educativo institucional que genere 
aprendizajes de calidad. 
13 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, de la propuesta curricular y de 
los planes de mejora continua, PAT, 







Desarrolla individual y colectivamente 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 







Establece  relaciones  de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con  las  familias,  la  comunidad  y 
otras instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los 
procesos educativos  y  da  cuenta 
de los resultados 
15 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje 









Integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los 




PUNTAJE PARCIAL:    C = 
DOMINIO 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional; y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo  
individual  y  colectivo   para 
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 
17 
Participa en eventos y actividades (feria de 
ciencias, eventos culturales, académicos, 
concurso, entre otros donde manifiesta su 









Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y 






Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con 
su función social. 
19 
Asiste con responsabilidad y puntualidad al 
trabajo pedagógico en el aula y las 





Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 




PUNTAJE PARCIAL:     D = 
 
Puntaje Final:   A+B+C+D= En números:………. Nivel 
**alcanzado:……..………………………………… 





FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
Instrumento Cuestionario sobre desempeño docente.  
Autores Ministerio de Educación 




Instituciones educativas públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar el desempeño docente 
Dimensiones  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
Adaptación Br. De La Cruz Gonzales, Federico 
Campo de aplicación Docentes de las instituciones educativas públicas. 
Duración  El tiempo de aplicación de este instrumento es de 
60 minutos aproximadamente. 
Calificación  La escala de valoración es ordinal: 
1 = inicio 
2 = En proceso  




Deficiente                 :  01 a 25 puntos 
Regular                     :  26 a 50 puntos 
1. Bueno                       :  51 a 75 puntos 













Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
Participa en la gestión 
de la escuela.  
































2 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 A 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 3 5 1 68 3 
2 A 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 80 4 
3 A 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 5 3 5 5 5 72 3 
4 A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 72 3 
5 A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 5 3 5 5 5 70 3 
6 A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 72 3 
7 A 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 80 4 
8 A 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 48 2 
9 A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 5 5 3 5 5 5 3 5 70 3 
10 A 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 5 3 5 3 3 3 5 64 3 
11 A 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 5 48 2 
12 A 5 3 3 3 1 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 50 2 
13 A 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 78 4 
14 A 5 3 3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 5 5 62 3 
15 A 3 5 3 3 5 3 3 3 5 1 1 5 5 5 3 5 5 3 5 5 76 4 
16 A 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 72 3 
17 A 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 30 2 
18 A 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 78 4 
19 A 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 1 1 68 3 
20 A 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 84 4 
21 A 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 1 5 3 3 5 5 76 4 
22 B 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 5 5 66 3 
23 B 5 5 5 3 3 1 5 1 5 5 3 3 3 1 3 3 5 3 5 5 72 3 
24 B 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 1 5 3 3 5 5 76 4 
25 B 3 3 3 1 1 5 1 1 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 1 5 64 3 
26 B 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 74 4 
27 B 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 5 1 5 3 1 1 44 2 
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28 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 68 3 
29 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 5 63 3 
30 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 68 3 
31 B 1 3 3 3 3 1 1 1 5 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 62 4 
32 B 3 5 3 5 5 5 5 5 3 1 3 3 1 3 3 1 5 1 5 1 66 3 
33 B 3 5 3 5 3 5 1 1 5 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 64 3 
34 B 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 68 3 
35 B 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 5 5 5 3 1 64 3 
36 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 66 3 
37 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 64 3 
38 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 3 5 3 64 3 
39 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 68 3 
40 B 3 3 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 5 1 3 5 1 1 5 5 60 3 
41 B 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 86 4 
42 C 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 78 4 
43 C 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 76 4 
44 C 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 74 3 
45 C 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 76 4 
46 C 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 80 4 
47 C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 1 5 5 3 5 3 68 3 
48 C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 66 3 
49 C 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 3 
50 C 3 3 1 1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 50 2 
51 C 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 48 2 
52 C 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 3 
53 C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 58 3 
54 C 3 3 3 3 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 1 3 3 3 5 3 70 3 
55 C 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3 
56 C 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 72 3 
57 C 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 68 3 




TABULACION DE NOTAS DE ESTUDIANTES POR AREAS 
 
 LOGROS APRENDIZAJE 
N° ORD. SECCIÓN 
ÁREA DE COMUNICACIÓN ÁREA DE MATEMÁTICA PROMEDIO  
PROMEDIO 1 PROMEDIO 2 FINAL  
1 A 3 2 3 
2 A 3 3 3 
3 A 2 2 2 
4 A 3 3 3 
5 A 2 3 3 
6 A 3 2 3 
7 A 4 4 4 
8 A 1 1 1 
9 A 3 2 3 
10 A 2 2 2 
11 A 3 2 3 
12 A 2 2 2 
13 A 4 3 4 
14 A 3 3 3 
15 A 3 2 3 
16 A 3 2 3 
17 A 1 1 1 
18 A 4 4 4 
19 A 3 3 3 
20 A 3 3 3 
21 A 3 2 3 
22 B 4 4 4 
23 B 3 3 3 
24 B 3 3 3 
25 B 3 2 3 
26 B 3 3 3 
27 B 2 2 2 
28 B 3 1 2 
29 B 3 3 3 
30 B 3 2 3 
31 B 3 1 2 
32 B 3 1 2 
33 B 3 2 3 
34 B 3 2 3 
35 B 3 2 3 
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36 B 3 2 3 
37 B 2 2 2 
38 B 3 2 3 
39 B 3 2 3 
40 B 4 4 4 
41 B 3 2 3 
42 C 3 2 3 
43 C 3 2 3 
44 C 2 2 2 
45 C 4 3 4 
46 C 4 3 4 
47 C 2 2 2 
48 C 3 3 3 
49 C 3 3 3 
50 C 2 2 2 
51 C 2 2 2 
52 C 3 2 3 
53 C 3 2 3 
54 C 3 2 3 
55 C 2 2 2 
56 C 3 2 3 
57 C 3 2 3 




Resultados de confiabilidad: desempeño docente 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 63,8000 250,844 ,328 ,888 
VAR00002 64,2000 263,289 ,147 ,890 
VAR00003 64,0000 240,222 ,635 ,879 
VAR00004 64,2000 239,289 ,744 ,877 
VAR00005 64,2000 234,844 ,656 ,878 
VAR00006 64,4000 266,711 ,000 ,890 
VAR00007 64,4000 266,711 ,000 ,890 
VAR00008 64,0000 257,111 ,197 ,891 
VAR00009 64,4000 261,378 ,146 ,891 
VAR00010 64,6000 244,267 ,439 ,885 
VAR00011 64,2000 246,400 ,314 ,890 
VAR00012 63,6000 233,822 ,582 ,880 
VAR00013 63,8000 221,511 ,737 ,874 
VAR00014 63,6000 226,711 ,732 ,874 
VAR00015 64,6000 234,489 ,544 ,881 
VAR00016 63,4000 225,600 ,749 ,874 
VAR00017 63,8000 236,622 ,540 ,881 
VAR00018 64,2000 248,178 ,482 ,884 
VAR00019 63,6000 222,267 ,707 ,875 











Correlación de Pearson 
(El resultado es mayor a 
0.21) 
Resultado  
1 0.24 Válido 
2 0.43 Válido 
3 0.55 Válido 
4 0.47 Válido 
5 0.56 Válido 
6 0.31 Válido 
7 0.45 Válido 
8 0.25 Válido 
9 0.26 Válido 
10 0.56 Válido 
11 0.36 Válido 
12 0.64 Válido 
13 0.77 Válido 
14 0.80 Válido 
15 0.41 Válido 
16 0.73 Válido 
17 0.66 Válido 
18 0.51 Válido 
19 0.79 Válido 






























CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
(ADAPTADO DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE DEL MINEDU) 
A continuación encontrarás preguntas sobre el desempeño de tu profesor. No hay respuestas correctas o 
incorrectas; no se trata de un examen con nota; sino, de que des tu opinión sobre el desempeño de tu 
profesor para que pueda mejorar. 
Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad y confianza. Nadie sabrá lo que contestaste porque no 
vas a escribir tu nombre en esta ficha. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pide a la persona 
que está aplicando el cuestionario que te explique, en algunos casos el entrevistador te dará tiempo para que 
puedas consultar con el director de o subdirector de tu colegio. Marca con una aspa (X) en el casillero de la 
alternativa que creas conveniente. Al final, tu profesor obtendrá un puntaje que determinará en qué nivel se 
encuentra. Los niveles son los siguientes: 
1. Deficiente                 :  01 a 25 
puntos 
Regular                     :  26 a 50 puntos 
2. Bueno                       :  51 a 75 puntos 
Excelente                 : 76  a 100 puntos 
1 = Inicio; 3 = En proceso y 5 = Logro esperado 
 DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
COMPETENCIAS N° INDICADORES DE DESEMPEÑO 
VALORACIÓN 
OBSERVACIONES 
1 3 5 
Competencia 1 
Conoce       y       comprende     las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 
1 
Demuestra conocimiento y comprensión de 
las características individuales, socioculturales 
y evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
    
2 
Demuestra conocimientos actualizados, 
comprensión de los conceptos fundamentales 
de las disciplinas comprendidas en su área 
curricular y la didáctica del área que enseña. 
    
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 
3 
Elabora creativamente la programación anual, 
UDA, SIC/SA, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los 






Presenta oportunamente sus documentos de 




PUNTAJE PARCIAL:    A = 
 DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas  sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos  e 
interculturales. 
5 
Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes en base a criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
 
 
   
6 
Organiza el aula y otros espacios de manera 
pertinente, accesible y adecuada, para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje 








Conduce el proceso de enseñanza 
con   dominio   de   los   
contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y  recursos  
7 
Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud 







8 Propicia y desarrolla estrategias pedagógicas     
 
 
pertinentes,  para  que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica en torno a la 
solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos. 
en actividades de aprendizaje que promuevan 
el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en 
los estudiantes para que utilicen sus 
conocimientos en la solución de problemas 
reales con una actitud crítica. 
9 
Utiliza recursos tecnológicos/materiales 
educativos diversos y accesibles en el tiempo 








Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y 
a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y contextos culturales. 
10 
Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo 








Sistematiza los resultados obtenidos en las 






Evalúa los aprendizajes y sistematiza los 
resultados obtenidos en las evaluaciones para 





PUNTAJE PARCIAL:     B =  
 DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia   6 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del proyecto 
educativo institucional que genere 
aprendi*zajes de calidad. 
13 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, de la propuesta curricular y de 
los planes de mejora continua, PAT, 







Desarrolla individual y colectivamente 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 







Establece  relaciones  de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con  las  familias,  la  comunidad  y 
otras instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los 
procesos educativos  y  da  cuenta 
de los resultados 
15 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje 









Integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los 




PUNTAJE PARCIAL:    C = 
DOMINIO 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional; y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo  
individual  y  colectivo   para 
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 
17 
Participa en eventos y actividades (feria de 
ciencias, eventos culturales, académicos, 
concurso, entre otros donde manifiesta su 









Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y 






Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con 
su función social. 
19 
Asiste con responsabilidad y puntualidad al 
trabajo pedagógico en el aula y las 





Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 




PUNTAJE PARCIAL:     D = 




ANEXO Nº 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública 
“María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. 
AUTOR: Br. De La Cruz Gonzales, Federico                                 ASESOR: Dr. Huayanay Quispe, Andrés Moisés 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017? 
 
Específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente y el aprendizaje 
en el área de Comunicación en los 
estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Parado de Bellido” del Distrito de 
Cangallo. Ayacucho, 2017? 
 
b) ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente y el aprendizaje 
en el área de Matemática en los 
estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Parado de Bellido” del Distrito de 




Determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. 
 
Específicos: 
a) Identifica la relación que existe entre 
el desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. 
 
b) Establecer la relación que existe entre 
el desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de Matemática 
en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Parado de Bellido” del Distrito de 





Existe relación entre el desempeño 
docente y logros de aprendizaje en 
los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Parado de Bellido” del Distrito de 
Cangallo. Ayacucho, 2017. 
 
Específicos: 
a) Existe relación entre el desempeño 
docente y el aprendizaje en el área 
de Comunicación en los 
estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública 
“María Parado de Bellido” del 
Distrito de Cangallo. Ayacucho, 
2017. 
 
b) Existe relación entre el desempeño 
docente y el aprendizaje en el área 
de Matemática en los estudiantes 
del Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Parado 






 Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad. 
 Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente.







 Area de 
comunicación. 
 Area de 
Matemática. 
   
ENFOQUE: Cuantitativo 
 
TIPO DE ESTUDIO: No experimental.  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo correlacional. 
 
POBLACIÓN: 58 estudiantes del 2ª 
grado (secciones: “A”, “B” y “C” de 
Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Parado de 
Bellido” del Distrito de Cangallo. 
Ayacucho. Periodo – 2017. 
 
MUESTRA: 100% de la población 
(muestra censal).  
 








 Guía de análisis documental. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Los datos fueron procesados 
empleando el Paquete Estadístico IBM 
SPSS versión 25.0.  
A nivel descriptivo: Tablas de 
contingencia. 
A nivel inferencial: Se aplicó el 
estadígrafo de Tau_b de Kendal. 
 
 
ANEXO Nº06:  
Constancia que acredita la realización del estudio 
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Desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado 
de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017 
 
2. AUTOR: 
 Br. De La Cruz Gonzales, Federico 
   CORREO: ficco21@hotmail.com 
 
3. RESUMEN: 
El objetivo que alumbra el presente estudio fue determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del 
Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública 
“María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. El diseño fue 
el descriptivo correlacional. La población estuvo integrada por 58 estudiantes del 
grado señalado y como muestra se tomó al 100% de la población, escogido no 
probabilísticamente. La guía de análisis documental y el cuestionario sirvieron 
para el acopio de datos. Por otra parte, se utilizó el software IBM SPSS versión 
25.0 para el procesamiento de los datos. Cuyo resultado general fue que: el 60,3% 
de los estudiantes califican el desempeño docente como buena; mientras que, el 
60,3% de los estudiantes presentan logros de aprendizaje en el nivel esperado. Lo 
que significa que: cuando el desempeño docente es buena, el aprendizaje de los 
estudiantes se ubica en nivel de logro esperado. Por otro lado, la prueba de 
hipótesis fue ejecutado con el estadígrafo Tau_b de Kendal, lo que permitió 
concluir que: Existe relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje. 
Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,529, el que refleja un 
nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y los logros de 
aprendizaje, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.     = 0,529; p= 
0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 5).  
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4. PALABRAS CLAVE: Desempeño docente / logros de aprendizaje. 
5. ABSTRAT 
The objective that illuminates the present study was to determine the relation that 
exists between the teaching performance and learning achievements in the students 
of the Second Degree of Secondary Education of the Public Educational Institution 
"María Parado de Bellido" of the District of Cangallo. Ayacucho, 2017. The design 
was the descriptive correlational. The population was integrated by 58 students of the 
indicated grade and as sample was taken to 100% of the population, chosen not 
probabilistically. The document analysis guide and the questionnaire were used to 
collect data. On the other hand, the software IBM SPSS version 25.0 was used for 
the processing of the data. Whose overall result was that: 60.3% of the students rated 
the teaching performance as good; while, 60.3% of the students present learning 
achievements at the expected level. Which means that: when the teaching 
performance is good, the students' learning is at the expected level of achievement. 
On the other hand, the hypothesis test was executed with the Tau_b statistician from 
Kendal, which allowed concluding that: There is a relationship between teacher 
performance and learning achievements. This result is corroborated with Kendall's 
Tau_b statistical test, showing us that the value of the correlation coefficient is 0.529, 
which reflects a moderate level of correlation, between teacher performance and 
learning achievements, and the value of p (level of significance) is 0.000 <0.05.     = 
0,529; p= 0.000 ˂ 0.05) (See table 5).  
 
6. KEY WORDS: Teaching performance / learning achievements. 
 
7.  INTRODUCCIÓN: 
7.1. Realidad problemática 
Según un estudio realizado por la UNESCO (2013), la configuración del 
derecho a la educación cambió en los últimos 20 años, en el que el término calidad 
se entendía como mejor infraestructura educativa, uso adecuado de materiales 
educativos o el tiempo destinado a las clases en el aula; a una tendencia actual en la 
que se da mayor importancia al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Según 
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este estudio, el aprendizaje es fundamental porque imprime e interioriza hacia el 
tratamiento seguro de las capacidades de los estudiantes. En consecuencia, las 
perspectivas de una mejor calidad educativa, se entiende como el desarrollo de 
competencias en el estudiante resumido en desempeños pertinentes del estudiante 
en contextos de su vida cotidiana; a su vez, el desarrollo de temas transversales 
referidos a la cultura de paz, práctica de valores, la igualdad de género, entre otros 
temas de carácter mundial. 
 
Asimismo, en cuanto a las condiciones para el aprendizaje se ha 
responsabilizado solo a la labor pedagógica del docente, este concepto fue una de 
las estrategias determinadas por el Programa de Acción de Dakar. En la actualidad, 
las calidades de los aprendizajes han sido y siguen siendo medidos a través de 
pruebas estandarizadas que se vienen aplicando cada cierto tiempo por instituciones 
que representan a nivel mundial, de Latinoamérica (PISA) y nacional (UMC), estas 
pruebas frecuentemente se aplican en las áreas curriculares de Matemáticas y 
Comunicación.  
 
En Perú, la situación y labor del docente tiene un rol difícil ante los problemas 
que la institución presenta como consecuencia de los cambios que se viene 
suscitando en la sociedad, caracterizada por la desigualdad en la enseñanza, la falta 
de políticas inclusivas, desconocimiento de la interculturalidad, economías familiares 
con déficit de superación, las bajas remuneraciones de los docentes, la duplicidad de 
trabajos por el pago remunerativo bajo, el escaso reconocimiento de la función del 
docente, de la mano con una formación profesional deficiente y masificada por la 
formación abrumadora de los institutos pedagógicos, situaciones que generan 
deficiencias en la labor docente y repercute en sus condiciones de vida.  
 
7.2. Trabajos previos 
El presente trabajo de investigación tomó como antecedentes de estudio a los 




En el ámbito internacional, existen estudios interesantes con respecto a la 
labor educativa del docente y resultados referente a logros de aprendizaje en el aula; 
es así, en Ecuador en la tesis “Desempeño docente en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje” (Espinoza, 2014). Tuvo como muestra a cinco docentes, de quienes se 
recogió información del desempeño en el aula, a través de la observación directa, 
además de aplicar una encuesta. Los resultados y conclusiones de la investigación 
dan cuenta que los docentes aplican una evaluación tradicional centrada en los 
contenidos y utilizando instrumentos como la prueba escrita y solo se limitan a 
calificar los productos dejando de evaluar el proceso en la construcción de los 
saberes. Por otro lado, los docentes demuestran actividades que promueven el 
interés, motivación y conocimientos previos de los estudiantes en la parte inicial de 
sus sesiones demostrando que planifican previamente los procesos pedagógicos y el 
cumplimiento de las actividades de aprendizaje programadas. Otra conclusión 
importante es que, en la realización de la clase, los docentes, están pendientes de 
los estudiantes y aclaran sus dudas y retroalimentan los aprendizajes de forma 
individual y en grupos, también interactúan con los estudiantes fuera del aula. 
 
Las investigaciones en el ámbito nacional con referencia al desempeño 
docente y logros de aprendizaje en la educación básica regular, se encontraron 
varios estudios realizados en la ciudad de Lima, siendo una de ellas la tesis: 
“Desempeño docente y rendimiento académico en – Callao” ( Monrroy,  2012), a 
través de la metodología descriptiva correlacional, tuvo acceso a una muestra de 94 
alumnos (entre los 11 a 13 años de edad); a dichos estudiantes encuestó, además 
de aplicar una prueba escrita para el área curricular de Matemática. Como conclusión 
de los datos obtenidos de la investigación se tiene: que hay relación entre el 
rendimiento académico y la práctica pedagógica; dentro de este, está el compromiso 
que asume el docente y el interés por lograr que el estudiante aprenda.  
 






Para Montenegro y Aldana (2003, citado en Rosario, 2017) nos ofrecen una 
aproximación conceptual del desempeño docente, considerando y precisando que es 
el proceso de desarrollar todas las actividades que le compete realizar en todo sus 
ejercicio profesional; del mismo modo, el accionar docente involucra a toda la 
comunidad educativa a nivel interno y externo; a nivel interno velar por adecuado 
logro de los aprendizajes de los estudiantes; mientras que, a nivel externo involucra a 
la comunidad. 
 
Dominios del desempeño docente  
 
Dominios del desempeño docente El Marco del Buen Desempeño Docente en 
el cual se identifica cuatro dominios del desempeño (p. 22): 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: Corresponde al docente 
planificar el trabajo pedagógico mediante la elaboración del programa curricular, 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje  así como el uso de materiales 
didácticos de acuerdo con un enfoque intercultural e inclusivo. 
  
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: El docente es responsable de 
la conducción del proceso de enseñanza. Gestiona en el aula un clima favorable para 
el aprendizaje, maneja contenidos, motiva, emplea estrategias idóneas, utiliza 
recursos didácticos apropiados, usa criterios e instrumentos que ayudan a identificar 
los aprendizajes.  
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: El profesor 
se involucra en la gestión de la institución educativa red de escuelas para consolidar 
comunidades de aprendizaje. Se informa activamente con los distintos actores de la 
comunidad educativa, ejecuta y evalúa el proyecto Educativo Institucional. Valora y 




Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: El maestro diagnostica 
su actuar educativo, la de sus colegas, trabaja en grupo, participa en los diferentes 
foros académicos relacionados a la profesión. Se responsabiliza de los procesos y 
resultados de aprendizaje. 
Logros de aprendizaje 
 
Para Hernán y Villaroel (1998, citado en Castro, 2017) la definieron: son todas 
las competencias, capacidades y actitudes desarrolladas durante un periodo escolar 
de una duración un año completo. Además, se puede afirmar, que logro de 
aprendizaje, es la capacidad de resolver diferentes problemas en contextos 
diferentes  por parte de los estudiantes; ello demuestra que los estudiantes lograron 
aprender en un periodo dado sobre determinados temas establecidos en la currículo 
de estudios. 
 
Logros de aprendizaje del área de Matemática del 2° grado de educación 
secundaria 
 
Los logros de aprendizaje se expresan en la construcción de competencias, 
desarrollo de capacidades y evaluación de estándares de aprendizaje que se toman 
del Currículo de Educación Secundaria (Ministerio de Educación, 2016), expresados 
en cuatro competencias:  
 
Competencia 1: “Resuelve problemas de cantidad”, que desarrolla 
capacidades para traducir cantidades a términos numéricos. Comunicar la razón de 
los números y las operaciones.  
 
Competencia 2: “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”, 





Competencia 3: “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”, 
que promueve el desarrollo de condiciones para modelar objetos con convenciones 
geométricas y sus transformaciones.  
 
Competencia 4: “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”, 
que desarrolla capacidades para constituir datos y gráficos estadísticos o 
probabilísticas. Comunicar la agudeza de las nociones estadísticas y probabilísticas.  
 
Logros de aprendizaje del área de Comunicación del 2° grado de educación 
secundaria 
 
Los logros de aprendizaje se expresan en la construcción de competencias, 
desarrollo de condiciones y evaluación de estándares de aprendizaje que se toman 
del Currículo de Educación Secundaria (Ministerio de Educación, 2016), expresados 
en tres competencias:  
 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en su lengua materna”, que 
desarrolla capacidades para obtener información del contenido oral. Inferir e 
interpretar información del texto oral. Adecuar, organizar y desarrollar las ideas de 
forma vinculada y cohesionada.  
 
Competencia 2: “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, 
que desarrolla capacidades para obtener datos del texto escrito. Inferir e interpretar 
datos del texto.  
 
Competencia 3: “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna”, que 
desarrolla condiciones para ordenar el texto a la situación demostrativa.  
  
7.4.  Justificación del estudio  
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Este estudio se centra en considerar los criterios de justificación planteados 
por Hernández, Fernández y Baptista (2014), que a continuación se trata cada una 
de ella:  
 
Conveniencia, el estudio es conveniente puesto que busca describir las 
formas, estilos o su inversa sobre el apoyo parental que conlleva hacia el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes como tal los resultados servirán para tomar medidas 
en las políticas educativas en las instituciones educativas el estado peruano 
mediante los programas que brinda por la mejora de los aprendizajes. 
  
Relevancia social, los resultados obtenidos servirán como una base para 
planificar, organizar  y ejecutar los planes y programas en busca de la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, de este modo se busca aporta con el presente 
estudio a la comunidad académica y los estudiantes de la Educación Básica Regular. 
De otro lado, servirá de base de datos para las futuras investigaciones que se 
desarrollen sobre el tema tratado.  
 
Implicaciones prácticas, se procederá a desarrollar las mejoras apropiadas e 
inmediatas para el adecuado aprendizaje de los alumnos donde se realizó la 
investigación. Por ello, las implicancias prácticas apuntan a resolver el problema 
detectado aplicando estrategias consensuadas por todos los involucrados en la 
escuela en alianza con los padres de familia de forma voluntaria y convicta; puesto 
sin esos ingredientes poco o nada se podrá lograr para avanzar la lección de loes 
estudiantes. 
 
Valor teórico, el aporte significativo de este trabajo de investigación se posa 
sobre la teorización sobre el apoyo parental y logros de aprendizaje a disposición de 
los profesores quienes se dedican a la enseñanza de los alumnos, asimismo, busca 
involucrar a los papás para que cumplan su misión que debe cumplir para el logro de 




Utilidad metodológica, la parte teórica sistematizada didácticamente, la 
metodología seguida, la estadística desarrollada, la discusión y las conclusiones 
servirá a los futuros investigadores para que puedan seguir mejorando y 





7.5.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017? 
 
7.5.2. Problemas específicos 
a) ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación? 
b) ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Matemática? 
 
7.6.  Hipótesis 
7.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017. 
 
7.6.2. Hipótesis específicos 
a. Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación. 






7.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y logros de 
aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 




7.7.2. Objetivos específicos 
a) Identifica la relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
área de Comunicación. 
b) Establecer la relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en 
el área de Matemática. 
 
8. MÉTODO: 
El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, con diseño 
descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 58 estudiantes (de las 
secciones “A” y “B”) de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública 
“María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo. La muestra estuvo constituida por 
el total de la población, seleccionado no probabilísticamente. Se utilizó la técnica de 
la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
 
9. RESULTADOS  
A nivel descriptivo: En la tabla 1, se observa, del 100% (58), de los 
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Parado de Bellido” del Distrito de Cangallo, el 63,8% de los 
estudiantes presentan un nivel de aprendizaje en logro esperado en el área de 
comunicación; el 20,7% en proceso; el 12,1% en logro destacado; mientras que, el 




A nivel inferencial: El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de 
Kendall es 0,529, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre el 
desempeño docente y los logros de aprendizaje. Asimismo, al 95% de nivel de 
confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,000, 
que es < a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la 
hipótesis alterna (  ). (tb = 0,529; p < 0,05). Se concluye que: Existe relación entre el 
desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de 




En la actualidad, las calidades de los aprendizajes han sido y siguen siendo 
medidos a través de pruebas estandarizadas que se vienen aplicando cada cierto 
tiempo por instituciones que representan a nivel mundial, de Latinoamérica (PISA) y 
nacional (UMC), estas pruebas frecuentemente se aplican en las áreas curriculares 
de Matemáticas y Comunicación. Según un estudio realizado por la UNESCO (2013), 
la configuración del derecho a la educación cambió en los últimos 20 años, en el que 
el término calidad se entendía como mejor infraestructura educativa, uso adecuado 
de materiales educativos o el tiempo destinado a las clases en el aula; a una 
tendencia actual en la que se da mayor importancia al logro de los aprendizajes de 
los estudiantes. Debido a estos planteamientos es que he querido estudiar: 
Desempeño docente y logros de aprendizaje en los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de 
Bellido” del Distrito de Cangallo. Ayacucho, 2017, tema que considero que no se le 
da la debida importancia. 
 
Luego de los resultados obtenidos se puede apreciar que existe relación entre 
el desempeño docente y logro de aprendizajes de los estudiantes. Se trata de un 
resultado único, pues no se puede comparar con ningún otro resultado. Al mismo 
tiempo, cabe destacar que; el objetivo general se contrastó con la hipótesis, 
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llegándose a precisar que existe relación entre ambas variables.  El resultado 
coincide con la investigación de Portovelo (2014), quién afirma que, los docentes 
están pendientes de los estudiantes y aclaran sus dudas y retroalimentan los 
aprendizajes de forma  individual con interacción de sus estudiantes. De igual modo, 
Subaldo (2012) dice que es positivo el accionar de los docentes orientado a una 
mejor obtención de logros de aprendizaje; trayendo como consecuencia un mejor 
desempeño. Por su parte, Monrroy (2012) afirma que el desempeño docente ejerce 
una influencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes; en 
consecuencia, el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes se verán afecta de 
forma directamente proporcional o inversamente proporcional; puesto que, la 
enseñanza del profesor es la base para el logro de buenos aprendizajes de los 
estudiantes.  
Por otro lado, con referencia a la hipótesis específica 1, se aprecia que el valor 
del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,581 lo que significa que: 
existe una correlación moderada, siendo la significancia bilateral (= 0,00 < 0,05) 
evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: Existe 
relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de Comunicación 
Basilio Auqui. Cuyo resultado es avalado por los hallazgos de Chávez (2012) al 
afirmar que el desempeño docente presenta diversas concepciones pedagógicas, y 
formas de enseñar y aprender que influyen en el rendimiento académico estudiantil. 
Por su parte, Monrroy (2012) manifiestan que existe relación significativa entre el 
aprendizaje en el área de comunicación y la labor educativa del docente.  
 
Del mismo modo, con relación a las hipótesis específicas 2, se obtuvo que el 
valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,363, señala que existe 
una correlación baja, siendo la significancia bilateral (= 0,003 < 0,05) evidencia 
suficiente para aceptar la hipótesis alterna en el sentido que: Existe relación entre el 
desempeño docente y el aprendizaje en el área de Matemática. Cuya aceptación de 
esta hipótesis son apoyados por los resultados de las investigaciones como la de 
resultado es avalado por los hallazgos de Maldonado (2012), quién afirma que, la 
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relación entre el docente y el aprendizaje de tipo cognoscitivo, existe una correlación 
positiva considerable.  
 
En fin cabe indicar que el presente trabajo es un aporte fundamental; puesto 
que, ambas variables reinciden en la necesidad que los docentes demuestren 
desempeños con marcos de referencia comunes para la enseñanza y el aprendizaje 





1. Existe relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje. Resultado 
que es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al 
mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,529, el que refleja 
un nivel de correlación moderada, entre el desempeño docente y los logros de 
aprendizaje, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05.     = 0,529; 
p= 0.000 ˂ 0.05) (Tabla 5). 
2. Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Comunicación. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de 
Tau_b de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 
0,581, el que refleja un nivel de correlación moderada, entre el desempeño 
docente y el aprendizaje del área de Comunicación, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05.     = 0,581; p= 0.000 ˂ 0.05) (Tabla 6).  
 
3. Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
Matemática. Resultado que es confirmado con la prueba estadística de Tau_b 
de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,363, el 
que refleja un nivel de correlación baja, entre el desempeño docente y el 
aprendizaje del área de Matemática, y el valor de p (nivel de significancia) es 
0,003 < 0.05.     = 0,363; p= 0.003 ˂ 0.05) (Tabla 7). 
 
4. El el 60,3% de los estudiantes califican el desempeño docente como buena; y 
el mismo porcentaje de estudiantes (60,3%) obtienen logros de aprendizaje en 
el nivel esperado. Lo que significa que: cuando el desempeño docente es 
buena, el aprendizaje de los estudiantes se ubica en nivel de logro esperado. 
Debido al desarrollo adecuado de las cuatro (04) dimensiones (dominios), que 
se constituyen en el marco del buen desempeño docente y logros de 
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